

























































































































































利益の源泉 モノ、 サービス財（ストック） コト、知識のフロー
経営成果の基準 経済的価値（株主利益）、効率性優先 社会的価値、共通善の重視
経営思考　
リーダーシップ
演繹的・論理分析思考、意思決定科学
（客観性）、コンピテンシー
帰納的・直観的・デザイン的思考、　
賢慮の判断力（主観的）、社会的能力
組織支配構造 中央一極集中型ミドル主導組織 自律分散型ミドル主導組織
組織デザイン
階層的組織、官僚制、
機能的・職能的事業部制、
マトリクスあるいは多機能プロジェクト
非官僚制、人間中心マトリクスあるい
は人間中心の自己組織化組織（プラク
ティス組織）
実践の母体 事業部門、現場主義 「場」のネットワーク
経営の基本単位 経済（交換価値） 人間の主体的知（価値創造・発見）
（出所）野中郁次郎・紺野登（2012）『知識創造経営のプリンシパル』東洋経済新報社，ⅷ頁
知識創造経営の基本要素
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